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Martes, 8 diciemlrs de 1336 
D E L A R E C O N Q U I S T A N A C I O N A L 
Continúa nuestro glorioso Ejér-
cito combatiendo victorioso 
La a v i a c i ó n d e r r i b ó a y e r o t r o s c u a t r o a p a r a t o s r o j o s 
E n e l f r e n t e a r a g o n é s , e n u n a b r i l l a n t e o p e r a c i ó n , n o s 
a p o d e r a m o s d e 8 a m e t r a l l a d o r a s , 5 0 f u s i l e s y d i v e r s o m a -
t e r i a l , o c a s i o n a n d o a l e n e m i g o n u m e r o s a s b a j a s 
E l h a m b r e y e l t e r r o r d e l o s r o j o s , e s g r a n d e 
COMUNICADO OFICIAL 
La actividad del enemigo en la jornada de hoy se-
ñala tiroteo y fuego de cañón en el fre ite norte desde 
Mondragón a Villarcayo (Sexta División) ligero toroteo 
en el sector de Somosierra (División de Soria y caño-
neo en Oviedo (Asturias), sin consecuencias. E n el 
frente aragonés, sector de Belchite, ha presionado con 
alguna intensidad, siendo batido y rechazado, apode-
rándonos de 8 ametralladoras, 50 fusiles y diverso ma 
terial, siendo sus bajas numerosas. 
Se han pasado a nuestras filas un guardia civil con 
armamento'en el Alto del León, ocho paisanos y 10 
soldados en el sector de Villarcayo (Burgos) de la Sexta 
División. 
En los restantes frentes sin novedad. 
La situación continúa sin modificación. 
BOLETIN DEL GENERALISIMO 
Quinta División: Sector de Belchite; el enemigo in-
tentó llevar a cabo un ataque que fué rechazado, reco-
giendo nuestras fuerzas 8 ametralladoras, 50 fusiles, 
niaterial, efectos y numerosos muertos. Sexta División: 
írente de Logroño, Falencia y Villarcayo, sin novedad. 
Se han presentado 8 soldados y 10 paisanos. E n Mon-
dragón, fuego de fusil y cañón; en Orduña, tiroteo y 
mal tiempo. Séptima División; Sectores norte y sur sin 
novedad. Octava División: Frente de León, sin nove-
dad; Asturias, ligero cañoneo por ambas partes sin con-
secuencias. División de Soria: Sector de Sigüenza sin 
novedad; Somosierra, ligero tiroteo. 
Actividad de la aviación: E n el aire han sido derri-
bados dos aviones enemigos de bombardeo, uno en 
Sevilla y otro en Talavera, así como dos cazas en el 
frente de Madrid. 
si no lo haces así incurrirás | de enviar refuerzos a la capi-
en grave delito. S tal, porque se da cuenta de 
Noticia desmentida 
Roma.—Se ha desmentido 
rotundamente la noticia de 
procedencia roja, según la 
c u a l , han desembarcado 
2.500 «camisas negras» en Al-
tearas En bs centros oficia-
les se manifiesta terminante-
mente que ni en ningún otro 
que pronto los va a necesitar 
para defender su región. 
Ya consideran un éxito el que 
37 aviones rojos encuentren a 
14 de los nuesttos y aquellos 
no sufran daño 
En el parte oficial facilita-
do por el Ministerio de Mari-
na, radiado esta mañana por 
puerto español de la zona h- üniün Racíio se dice: cuando 
berada na desembarcado m ios aviones republicanos rojos 
un solo «camisa negra». | en total 23 trimotores de bom-
£n Madrid están angustiados 
La radio madrileña no ha 
dejado en todo el dia de ha-
cer llamamientos a los mili 
cianos y de publicar notas y 
bandos. En uno de estos se 
dispone la supresión de la ca-
lefacción, excepto en los hos-
pitales, y se hace a los porte 
ros, dueños de iss existencias| 
que pueda haber de carbón.1 
En una de las notas radia-
das hoy, se dice que los mili-
cianos del primer batallón de 
Margarita Nesken, se pasarán 
mañana por su cuartel para el 
cobro de haberes y agrega 
que los que no se presente de 
jarán de pertenecer al bata-
bardeo protegidos por 14 ca-
zas salieron hacia los objeti-
vos señalados por el mando, 
se encontraron que sobre Ma-
drid estaban volando 14 Jun-
kers nacionales que estaban 
de reconocímient ). Nuestros 
aparatos, dice el comunicado, 
regresaron sin novedad a sus 
bases. 
Como andarán las cosas en 
Madrid que ya consideran un 
éxito que 3? aviones rojos se 
encuentran con 14 nuestros 
y aquellos regresen sin nove-
dad a sus bases. 
En otro lugar del parte ro 
jo se habla también de ios 
| aviones y se dice que más de 
5 20 aparatos marxistas salieron 
Hón. | en persecución de una escua 
Lo que no dirán es cuantos drilla española) a & cuai pU. 
aceptan tan sugestiva invita- sieron en fu^a. Los aviado-
ción. | res facciosos, continúa, hirie-
tndirectas a Cataluña 
Ordenes y recomendaciones a 
tos ciudadanos 
Recordamos el aviso contra 
«1 espionaje y la traición. 
No hables de la guerra a 
persona alguna que no conoz-
cas y tengas en ella absoluta 
confianza. Cuando un deseo-
nocido te hable y te pregunte 
o te cuente algún hecho o su-
ceso que sea desagradable o 
falso, primero piensa que 
puede ser un espía; después 
un traidor y por lo menos un 
mal español, 
Denúncialoa la autoridad; 
Ei diario rojo madrileño 
tJuventud» según textos de 
Unión Radio leídos hoy, pide 
la ayuda de las provincias 
para defender Madrid y afir-
ma, no alude a nadie, to-
dos tienen que hacer la ofen^ 
sí va. 
Por la manera de señalar 
se ve la alusión directa a Ca-
taluña, que se ha cansado ya 
1 ron a uno de nuestros aviado 
res, que cayó en territorio 
afecto a la república. 
Huidas en las que se caen 
los aviones perseguidores son 
huidas muy especiales. 
La prensa madrileña muéstrase 
consternada ante la próxima 
ofensiva de nuestras fuerzas 
El resumen de lo que dicen 
los periódicos madrileños de 
hoy, según la nota dada a co-
nocer por Unión Radio, pue-
de ser bien lacónico. Toda la 
prensa de la mañana de hoy, 
día 7, se muestra cons ernada 
ante la ofensiva de las fuer-
zas españolas contra Madrid 
y este grito de alarma que dan 
los diarias rojos, intenta alen-
tar al pueblo de Madrid y así 
alentarse a si misma y habla 
de numeroso material guerre-
ro que posee, dé los abundan-
tes milicianos que tienen y 
afirman .̂ ue aun cuando que-
de en escombros la capital, 
no se rendirán. La impresión 
del día, que leyó el locutor de 
Unión Radio, no es menor de-
mostrativa de que ya apelan 
a las más increíbles mentiras; 
termina así la impre ión: En 
Andalucía nuestras tropas ro-
jas han entrado en Cádiz. 
No hacemos comentarios. 
Para prorarar la huida 
Lérida.—Han llegado a es-
ta capital 15 autobuses reple-
tos de p* rsonas huidas de Ma-
drid. Aunque nada dicen de 
estos viajeros, es de suponer 
sean marxistas y sus familia-
res que seguramente no en-
cuentran bastante seguridad 
en Valencia y se acercan a la 
frontera francesa preparando 
su huida. 
En el Mediterráneo 
Berlín. — SI Gobierno na-
cional español tiene la inten-
ción de proceder en los pró-
ximos días a h destrucción 
de los focos comunistas del 
Mediterráneo, a cuyo efecto 
se colocarán minas a la salida 
de cada puerto. 
¡Arriba España! 
Evocación de la muerte. - El "Auxilio de invierno". - Las 
precursoras 
H e v i s t o m o r i r a u n a z u l 
[Evocación] 
Quisiera contarle en cas 
tellano rimado, como un des 
file de las falanges. 
La camisa azul le vió caer. 
Perdió una flecha del haz. 
No la busquéis. Quedó en el 
polvo de la barricada. ¡Siem-
bra de flechas con riego de 
arterias qué ha de germinar 
en trigales que se soldarán al 
yugo, camino de las eras de 
la España fecunda! 
A la gloria blanca del ven-
daje se acerca una mujer ago-
tada de dar fruto, curtida de 
maternidad. 
— ¡Hijo mío, hijo mío...l 
El silencio de ios mártires 
y las agonías... 
Virgen del Camino...! 
El azul se va sublimando 
con la blancura de las manos 
femeninas. La fiebre se va 
helando en las mejillas con el 
frescor de las lágrimas mater-
nales. Y el que tiene ya un 
pie en el panteón de los hé 
roes dice: (palabras qüe reco-
gen y llevan los ángeles antes 
de que caigan en el polvo): 
—¿A dónde vamos, jefe? 
La fuga de sonidos grita 
por un beso de madre y el 
sollozo leve de una virgen 
—la que ayer le había borda-
do en rojo su camisa azul — 
responden. 
Una última luz en las pupi-
las. La mano que se abre en 
el aire y cae abierta para 
siempre, y... 
—¡Que destacamento tan 
numeroso tiene aquí la Falan-
ge! |Voyl !Voy al parapeto! 
¡Tras de aquel lucero!... 
—¿Cuándo?... 
Y con un último Impetu, 
parece que el alma del azul 
deja las vendas y se funde 
con el azul infinito de las 
esferas. 
Se oye el aleteo de una ora-
ción entera y heroica. Miran 
al cielo dos mujeres; la que 
le dió el ser y la que le pro 
metió el corazón. 
El lecho ya está vacío. 
Tras el veocedor y en ho-
nor de España vuelan las pro-
mesas huérfanas del bravo or-
gullo de ser madre, de ser 
novia sobre los luceros. 
MANUEL RABANAL ALVAREZ 
Noviembre. , 
{Prensa y Propaganda de La 
Magdalena.) 
UJ1 - ^ T J L L B T J E l S r J L 
Gabinete Oftalmológico, montado con los últimos adelantos 
extranjeros. 
(Por formar parte de un equipo quirúrgico, tiene suspendida su consulta) 
Ordoño II (entrada Viliafranca) LEON. (3) 
POR TIERRAS DE SOÑAR* 
LAS VALIENTES PRECURSORAS 
ENVIO 
A la camarada sefiorita 
Mercedes Romero, a la 
mujer buena, de bondad 
inagotable. 
Amable lector: Lo deficien-
te de mi cultura no me permi-
tiría hacer del periodismo una 
profesión, y si en la ocasión 
presente me amparo en la 
caballerosidad del director 
del simpático PROA para que 
mi modesto trabajo pueda ver 
la luz, sólo me induce a ello 
lo justo de ía causa que de-, 
fiendo, porque, rompiendo 
una lanza en defensa de quie-
nes motivan este trabajo, du-
dóles con ello una mínima 
parte de la justicia a que tie-
nen derecho, ya que, como 
decía Goethe, el Sol, cuando 
sale, sale para todos. 
En mis andanzas por los 
pueblos tuve ocasión de ser 
presentado a la que bien pu-
diéramos llamar «la decana» 
de las falangistas de Boñar. 
Esta presentación casi no tuvo 
importancia, toda vez que, 
antes, cuando era un delito 
ser español, cuanr o ios que 
componíamos la vieja guardia 
nos veíamos forzados a huir 
de un sitio para otro, cuando 
ni se vislumbraba ía posibili-
dad del movimiento salvador 
que actualmente sostenemos, 
esta camarada^ dando un alto 
ejemplo de patriotismo, ha-
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicos 
AVENIDA DEL PADRE ISLA (6) 
ciendo caso omiso de las ve-
jaciones de que era objeto por 
parte de la chusma marxista, 
elevaba sus potentes ¡Arriba 
Españal sin que un momento 
vacilara en lo que ella enten-
día el cumplimiento de su 
deber. 
Esta camarada no era otra 
que Mercedes Romero, se-
cundada por sus inseparables 
amigas Marina Ruiz y Ro. ita 
Lobo. Fueron, por así decirlo, 
!os únicos paladines con que 
contaba Falange en Boñar, 
conducta meritoria por de-
más, puesto que se trataba de 
débiles mujeres. 
Los Velardes, Vallinas y 
tantísimos otros camaradas 
que se fueron para no volver, 
saben de la entereza de estas 
tres camaradas, y aun recuer-
dan cómo, el día 26 de abril 
del año en curso, pudo cos-
tarles muy caro su acendrado 
amor a nuestra causa. 
Conducidos por la Guardia 
Civil marchaban varios cama-
radas con destino a la cárcel 
de La Vecilla, y, en el mo-
mento de la partida, la chus-
ma marxista atronaba el es-
pacio con sus mueras al fas-
cío y sus vivas a la Rusia 
Soviética. En aquel momento, 
en un ambiente hostil por 
demás, en una reacción que 
no se concibe en una mujer, 
las simpáticas falangistas de 
Boñar, capitaneadas por Mer-
ceditas Romero, lanzan al es-
pacio sus potentes ¡Arribas! ., 
que como formidables latiga-
zos hacen enmudecer a sus 
adversarios políticos, siendo 
la gallardía de su actuación la 
llave que más tarde ha de 
abrirles la puerta de la cárcel. 
Envío: Falangistas de nue-
vo troquel, señoritas que pa-
seáis por las calles de la ciu-
dad el corte irreprochable de 
vuestro flamante uniforme: 
ahí tenéis un ejemplo; ha de 
llegar un momento en que 
también vosotras rindáis cuen-
ta del lugar que en los mo-
mentos de peligro ocupábais, 
y vuestra conducta será el 
termómetro que marque el 
derecho que os asiste para 
seguir militando en nuestras 
filas. 









El más acreditado de esta 
capital. (19) 
A L P A S A R 
Y los niños pobres que tienen hambre y frío esperan ^ 
vosotros la justicia de que no les olvidéis. 
Porque el «Auxilio de Invierno», organizado en totf 
España por la Falange, llevará a sus cuerpecítos enclenqUe! 
el alimento preciso para el sostenimiento de sus vidas. 
Y ellos—seres inocentes—cuando sean mayores, sabtí», 
recordar esa justicia que les tributáis. 
Por eso no cejaremos en reiteradas llamadas a vuestros 
corazones para que cooperéis a esta feliz iniciativa nuestra 
Porque los niños—hombres y mujeres del mañana—nQ 
tienen culpa alguna y sería cruel y criminal dejarlos aban, 
donados y sometidos al tormento del uambre y dei frío. * 
Y así, escuchando nuestra súplica, no sólo cumplirél! 
como buenos ciistianos, sino con uno de los más y mayo, 
res deberes que en estos momentos heroicos nos impone k 
Patria. 
Pan y calor, os pide Falange, para los niños desampa. 
rados, que cuando ya sean útiles para la Patria habrán de 
reconocer e imitar esa conducta. 
(Por ellos, para ellos, que tienen derecho a vivir, Falan-
ge os recuerda que no olvida jamás a los buenosl 
I Ultramarinos y Comestibles finos \ 
I R a m ó n Q o r d i l l o | 
; Artículos para Nochebuena y Reyes l 
l Turrones — Mazapanes í 
| Fiambres — Vinos ¡ 
\ Licores — Champagnes | 
i O R E O Í T O I I , 7 . i 
\ TELÉFONO 1440 LEON (67) 
«•XWW VWK'V̂ * t̂r̂ V̂ 'V. %«»k̂ .-VXí*'̂ Vl 
A L M A C E N E S RIDRUEJO 
rretería 
ú por mayor y detall 
Matorlaies 
de construcción 
A R T I N E Z Y C A S A S (S.enC.) 
O r d o ñ o i l . 10 
L E! ' I 
T e B é f o n o 1526 
A g u a O x i g e n a d a UQESA 
E t e r A n e s t é s i c o UQESA 
Productes de llnícn Quí iÉa Espaüoía \. I 
(59) 
CARRETERA DE ASTORGA, NÚMERO 4 
Teléfono 1318. 
L A G A F A D E O R O 
Lentes - Gafas - Fotografía 
Tetófono 1149 «t O R D O Ñ O II . 
G M Q E Q I b ñ T B S 
| Teléfono 1128 t M W w 'ik Ü |SJ ff| i 
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Hí S8 l a ^ a i 
Nue$tro$|soidados^celebran hoy con jmá$ fervor que nunca 
lo fiesta de su Inmaculada Patrono 
La Purísima Concepción 
gs el titulo más glorioso de 
ia Madre de Dios y, en ensal-
zarla con él, han puesto su 
mayor empeño todos los espa-
ñoles. 
Por eso en este año, en tal 
festividad, las almas entusias-
tas de esta nación, cohibidas 
en los anteriores de manifes-
tar sus anhelos, como las 
aTuas represadas, rotos sus 
diqu0s, se desbordan por las 
riberas, así en este día los 
amores represados en este pe-
ríodo, de tan grata memoria, 
saldrán a la superficie desbor-
dándose en variadas manifes-
taciones, como erupciones 
volcánicas al abrirse su cráter. 
Los pueblos repetirán aque-
llas palabras que la Iglesia 
aplica a la Madre de Dios: 
cEl Señor me'ha poseído des-
de el principio de sus cami-
nos», porque, elegida desde 
la eternidad para oficio tan 
sublime, es natural que Dios 
en Klla no tolere la menor 
profanación, parque no es 
hombre, es Dios para quien 
esta habitación se preparaba, 
y, pos lo mismo, que fuera 
exenta del pecado original 
porque el Hijo de Di: s ha de 
nacer en su seno como en 
templo, es la razón para que 
antes que creara todas las co 
sas ocupara e primer lugar en 
ía mente del Eterno^ a lo cual 
dice un piadoso escritor: 
«Dios crió la tierra para los 
animales, el mar para los pe 
ees, el aire para los aves, el 
paraíso para el hombre, ei 
cielo para los angeles...: el 
Corazón inmaculado de María, 
cielo nuevo y tierra nueva 
para Sí», 
En efecto. María Inmacula-
da es, según las Escrituras sa-
gradas, el huerto cerrado y la 
fuente sellada, la puerta oríen 
tai que sólo a Dios debía 
abrirse, la única escogida en-
tre millares, campo feracísimo 
de azucenas, donde el Altísi 
mo ^nía todas sus delicias, en 
«na palabra, era el paraíso de 
Dios, tabernáculo sagrado, 
que el mismo Dios se había 
constituido para Sí. 
En consonancia con esto, 
aice San Cirilo de Alejandría, 
^e María Santísima es el ce 
V"o de la fe. y su prerrogativa 
ue Virgen Madre es el castillo 
inexpugnable que la Iglesia 
â Presto siempre a las aco-
metidas de los herejes contra 
g, misterio de la Encarnación. 
« que no cree en María, 
«mipoco cree en su Hijo: al 
mP que toda alabanza qs e a 
bie Se1dlriSe es una confesión 
n clara de nuestra creencia 
61 Hombre-Dios. Ella es 
,, baJel de la felesia la *strella del mar 
ene continuamente 
Vlsta el piioto< 
onoiT el contrario, cuanto se 
^mbién ¡MnCJht0 *? opone 
ria « i a María' y q^611 inju-
b i ^ Jesucristo, injuria tam-
«íasi a María. De ahí que te-
te* *as herejías contra el Hijo, 
ífíbeian ^ Parar siempre en 
Jar a María, y, en geneml. 
en la cual 
fija su 
que no haya hereje que no 
sea enemigo de María. 
Este odio y menosprebio a 
María, si bien se considera, 
es muy natural y bien funda-
do en Lucifer y en los here-
jes, y la razón es clara; Cuan-
do la serpiente acababa de 
engañar a nuestros primeros 
padres, en el mismo paraíso y 
junto al árbol funesto, testigo 
de nuestra ruina, intimaba 
Dios a Lucifer su futura de-
1 rota y le anunciaba que Ma 
ría era la mujer destinada a 
quebrantar su cabera y a repo-
b ar el cielo. Midamos el efec-
to que estas palabras produci-
rián en Satanás. 
Largos siglos han pa-ado, 
y hoy, con mayor rabia, si 
cabe, se recrudece el odio y 
enemistad entre la serpiente 
y la mujer del paraíso, entre 
secuaces y descendientes át 
Satán y los soldados de Cris-
to e hijos de María ínmacu 
íada, 
Españoles, que fuisteis sol-
dados de Cristo, y que aquen-
de y allende de ios";meue:s 
ensalzásteis el título más glo 
rioso de núes ra Madre, inspi 
rad a vuestros descendientes, 
que, como vosotros, ensalcen 
su nombre y canten sus glo 
rías y íogren con estos tim-
bres gloriosos a la Religión y 
no menos gloriosos a la Patria 
que con tanto entusiasmo la 
reconoce como Patrona, acia 
mándola al grito de «Viva la 
Inmaculada Concepción» y 
en correspondencia a este el 
de «Viva España». 
LA F I E S T A EN NAVATEJERA 
Para honrar de manera se-
ñalada a la Inmaculada Con-
cepción las Milicias de Falan-
ge Española, Juventudes de 
Acción Católica y niños de la 
Catequesis de Navatejera ce-
lebrarán hoy martes una fer 
vorosa Comunión general y 
Bendición de banderas. 
La misa solemne dará co-
mienzo a las nueve y media 
de la mañana, cantándose 1H 
De Auge lis y varios motete-
eucaristicos durante la Co 
munión, en la que tomarán 
parte señalada las disiingui 
das Milicias falangistas de la 
parroquia. 
Seguidamente, después de 
la misa solemne, tendrá lugar 
la bendición de banderas, a 
las diez y media, terminando 
con una manifestación públi-
ca y patii tica por las calles 
principales del p Jeblo. 
¡Viva España! ¡Viva la Es-
paña de la Inmaculada! ¡Viva 
Palange Española! 
0 N. 
P E L U Q U E R I A ™ " 
MODERNA] 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal dej 
máxima competencia. 
ÜBgiótí VIL 4, entresuelo 
(13) (Casa Rohláiij 
m í 
émfm 
m M m 
L a P a t r o n a d e E s p a ñ a 
Sol de España que amanece; 
repercutir de la historia; 
pueblo español, la victoria 
de tu olivo reverdece. 
La Virgen Inmaculada 
que nuestra cuna m^cio 
de nuevo se ve ensalzada... 
El triunfo ya sonrió. 
Soldados de nuestra España, 
valientes y religiosos, 
que cantáis himnos gloriosos 
y vais rezando a campaña! 
Fiesta de la Inmaculada... 
Banderas en los balcones... 
Alegría en la mirada... 
Amor en ios corazones... 
España, y esta es tu gloria, 
quisieron borrarte de ella 
y hoy ha brillado en tu historia 
la más refulgente estrella. 
A través del mundo vano 
vas caminando segura... 
y es que llevas en tu mano 
la Virgen más bella y pura. 
Hijos de prostitución, 
hijos bastardos e ingratos, 
pretendieron ¡insensatos!, 
corromper tu cora/ón. 
Deshicieron brutalmente 
estatuas y crucifijos 
y enseñaron a tus hijos 
la moral más insolente. 
Y atados como bandidos 
al carro de otra Nación, 
caminábamos vendidos 
a nuestra degradación. 
Pero España no podía 
someterse al extranjero; 
¡sucumbiría primero 
en su misma valentía! 
Nuevo amanecer de Espala... 
Fiesta de nuestros soldados... 
que este año vienen cargados 
con laureles, de campaña. 
¡Que esta nueva juventud, 
que hoy comienza a florecer, 
se abra en flores de virtud 
y en luces de amanecer!... 
P. ZORITA 
No olvide usted 
las secciones U . C. E. (Pecios económicas) 
ECONOMIZAN DINERO 
H A / A R B t IN E I T f / (León) (*3) 
P I N C E L A D A S 
La fiesta de la Purísi-
ma, este año 
. Otra vez, después de cinco 
ños de abyección, vuelven 
¡uestros soldaditos a celebrar 
a fiesta de su Pairona, la In-
naculada. Y este año con más 
ervor. Muchos de ellos la 
lan visto restañando Ja san-
rre de sus heridas en los 
campos de batalla. 
La fiesta de la Inmaculada 
ia vuelto. Y ha vuelto con 
• us desfiles marciales, sus 
ambores y sus clarines. 
Manto azul de la Inmacula-
la; pies benditos de la Vir-
gen besados por nuestra ban-
iera nacional, por nuestra 
bandera roja y gualda. Trono 
le luz sostenido por las bayo-
netas de nuestro Ejército... 
La anti-España había querido 
arrancarte del corazón de 
nuestros bravos soldados, y 
ahora la verdadera y genuina 
España te ha levantado sobre 
un pedestal de fusiles. La 
guerra que estamos librando, 
no sólo es el sacudimiento 
del yugo extranjero que que-
ría oprimirnos, ê  también el 
resurgir glorioso de nuestra 
espiritualidad. 
Fiesta de la Inmaculada, 
fies i a de nuestro Ejército, de 
nuestro corazón, de nuestra 
historia; porque España es 
eso, nación de la Inmaculada. 
Nue tros grandes pintores, 
filósofos de la luz y el color 
de nuestros ca mpos, han plas-
mado en lienzos inmortales 
nuestra espiritualidad maña-
na. Murillo, ei pintor de tintes 
suaves y divinos; Ribera, el 
pintor de contorsiones y de 
miembros desgarrados; Ve-
lázquez, el pintor de línea 
irreprochable, t o d o s han 
puesto sus pinceles al servi-
cio de la Inmaculada. 
Y nuestros poetas, los filó-
sofos del se itimiento religio-
so de nuestra Patria, también 
ellos han pulsado su lira en 
honor de la Virgen Inmacu-
la la. 
«Sin mancilla te llamo 
porque nunca la tuviste 
y sin pecado naciste.» 
Así cantaba Gómez Manri-
que en sus «Loores» inmor-
tales. 
ESE 
O O M S D P L A T A N O S 
«LA C U B A N A 
SON LOS MEJORES 
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¿Ha huido Azaña?.--Los rojos, no obedecen a los jefes.-El Santísimo 
Cristo de Limpias ha sido vendido en un millón de pesetas.-Siguen pa-
sándose a nuestras filas paisanos y militares en todos los frentes 
En París no se sabe donde esta 
Azaña 
París.—En contra de lo que 
desde el bando rojo pueda de-
cirse, lo cierto es que Azaña 
no está en Barcelona ni en 
Valencia, y lo único que se 
asegura es que ha huido, pues 
después de la entrevista últi 
mamejite celebrada con Com-
panys j^Largo Caballero, de-
sapareció. 
Un comandante rojo deserta y se 
refugia en Francia 
París.—Ha pasado la fron-
tera el jefe de la columna ro-
ja de Madrid, llamada «Liber-
tad», comandante Navarro. 
Manifiesta que en Madrid no 
hay nada que hacer; el desor-
den y la anarquía son absolu-
tas y la ya insostenible situa-
ción ha venido a agravarse 
con la intervención de los ex-
tranjeros, que son los dueños 
de la capital. 
Justifica su deserción por el 
hecho de que en una reciente 
operación los hombres que te-
nía a sus órdenes se negaron 
a obedecerle. 
El Santísimo Cristo de Limpias 
ha sido vendido en un millón 
de pesetas 
Se ha tenido not;cias de un 
nuevo hecho que demuestra 
justamente con la rapiña roja-
separatista, su propósito de 
eliminar del suelo español 
cuanto representa arte o ex • 
presión del sentimiento reli-
gioso. La venerada imagen 
del Santo Cristo de Limpias 
ha sido robada y vendida por 
un francés en un millón de 
pesetas. La iglesia de Lim-
pias fué saqueada y robada 
hasta el sagrario y iodos ios 
objetos procedentes de este 




iesa ha tenido algunos ele-
nentos comunistas que inten-
cában hacer propaganda de su 
jolítica, figurando varios ofi-
ciales de las fuerzas soviéti-
cas, a los que han sido ocúpa-
los aparatos de radio con los 
cuales comunicaban a su país 
as noticias que conseguían 
obtener. Se concede gran im-
portancia a estas detenciones. 
El contrabando de armas para 
los rojos 
París.—El contrabando de 
armas que se realiza por ele 
mentes extremistas bajo e 1 
control director e inmediato 
de agentes rusos, ha culmina 
do en Francia, con una cam 
paña de agitación en casi todo 
el país. Se han celebrado mu-
chas reuniones y entrevistas 
encaminadas a activar la ayu 
da a los rojos españoles. 
Entre estas reuniones se 
destaca la celebrada reciente-
mente en Marsella, a la que 
asistió una numerosa repre-
sentación de milicianos espa-
ñoles armados, llegados de 
Barcelona. Estos instaron de 
la autoridad francesa la entre-
ga de dos camiones cargados 
con armamento que habían 
detenido aquellas autoridades, 
lo que consiguieron fácilmen 
te y con toda rapidez, carga-
ron todo el contenido en bar-
cos preparados al efecto en el 
puerto de Maisella. Marsella 
es hoy, un nido de gángster 
que ac úan en ayuda del fren-
te popular francés y en la re 
cluta de soldados y material 
de guerra para los rojos sepa-
ratistas. En Toulouse, se ha 
instalado una comisión de es-
pañoles para el intercambio 
comercial? que consistirá en la 
entrega de armas' a cambio de 
naranjas, limones y otros pro-
ductos agrícolas de la zona 
levantina. Triste destino el de 
nuestros bellos naranjales va-
lencianos. Los limpiaremos 
con la punta de la bayoneta y 
luego los adornaremos con 
azahares. 
Los rojos de Santander no quie 
ren enviar víveres a Bilbao 
París.—En la zona del Can 
tábrico dominada por los ro 
jos, son asesinadas muchas 
personas; en algunos casos, 
cuando la víctima es muy co 
nocida y su desaparición pue 
de dar lugar a investigaciones 
peligrosas, los rojos simulan 
juicios sumarísimos, pero en 
casi todos los casos son ase 
sinados sin más requisito. La 
F. A. I . , que manda en San 
tander, siente gran odio a Viz 
caya por el hecho de que en 
las calles de Bilbao se ve pa 
se?r a algún sacerdote y las 
relaciones son muy tirantes. 
Los anarquistas se niegan a 
enviar víveres a Bilbao donde 
la escasez es extraordinaria; 
esta carencia obliga al público 
de Bilbao a formar colas du-
rante doce y más horas. Estas 
colas se forman a las tres de 
la mañana y son frecuentes 
los altercados y luchas entre 
las mujeres que las forman. 
Los milicianos, cuando los in-
cidentesa umentan, en violen-
cia las disuelven a tiros y por 
esta causa ha habido ya dos 
muertos. 
La situación del bando rojo 
catalán 
París. — Ha tenido plena 
confirmación el complot que 
preparaban los elementos de 
lístat Catalá contra los ex-
tremistas. El descubrimiento 
de este complot produjo una 
reacción que ha originado 
multitud de detenciones de 
afiliados a dicho partido, en-
tre las que figura la del secre-
tario general, Torres. Nume-
rusus grupos de milicianos de 
Estat Catalá han huido a 
Francia, incluso con arma-
A i m o c én de Coloniaies 
Exportación de legumbres 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALFA 
Ramiro Ferjiández González 
Teléfono 1810 (permanente) 
(39) Apartado de Correos, 1 2 . — L E O N 
COMEICMl I K M PtlUIIES S. 1. 
X J un o nsr 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraie-
= ría - Estufas de todos los sistemas .= 
mmmim 
ítf) 
su YISIIH s cmn DE mm 
Almacén de Cooniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 1511 
mentó, sobre todo los que 
hacían guardia en las proxi-
midades de la frontera. 
Es patente la desmoraliza-
ción que existe en toda Cata-
luña por la violentísima ac-
tuación de la F. A. I . La pla-
ga de judíos comunistas que 
han caído sobre Barcelona, 
acaparan todos los puestos de 
dirección y controlan y apo-
yan los actos de violencia. En 
muchos casos n^ solo les apo-
yan sin ó que los organizan y 
llevan a cabo. 
Otro de los detenidos con 
motivo del complot, es el jefe 
de policía, al cual se atribuye 
papel muy principal en él. 
Oficíales de barcos, asesinados 
París.—En Maisella se ha 
registrado un grave incidente 
de) que han sido víctimas ofi-
ciales de un barco mercante 
español, parece el «Capitán 
Segarra». Los oficiales de es-
te barco, intentaron fugarse 
en Marsella, ya que su tripu 
lación estaba sublevada, pero 
los esoías del puerto se die 
ron cuenta de lo que intenia 
ban y advirtieron de ello a la 
tripulación de otro barco es-
pañol. Estos tripulantes logra-
ron detener alosoficialesy sin 
que se opusiera a ello la po-
licía francesa, fueron condu-
cidos al vapor, que se hizo a 
la mar. Después se ha sabido 
que los mencionados oficiales 
fueron fusilados. 
Es una prueba más, y muy 
grave, de la impunidad de 
acción que tienen los agentes 
y milicianos rojos en Francia 
y la compliciriad de las auto-
ridades de ese país. 
No hay disciplina 
Bilbao. — La emisora del 
frentepopular.de Bilbao D. 
P. 2, envió ayer, por radio, 
ana crónica para las emisoras 
de Torrente y radio motoriza-
da de Madrid. El cronista, cu-
yo nombre no pudimos cap-
tar se extendió en considera-
ciones, cuya lectura surgiere 
interesantes conclusiones. Se-
gún dicha emisora, la preocu-
Manual Ochando 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 




Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 




Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
SIES ID I E S IB ^ L . 
adquirir una vagoneta-volquete de 
3/4 metros cúbicos y 200 metros de 
vía con sus traviesas de 5 a 6 cen-
tímetros. 
Ofertas, a U Q E S A. Teléfo-
no 1318. León. Apartado 57. (61) 
Ramiro Balbuena, núm. Ib 
Teléfono 1467 (65) 
-IVTXJZB I B I C E S 
Bazar ALONSO 
XJ 33 o 3sr (24) 
Reparaciones de Radios, perfectas 5 
garantizadas, en RADIO E L E C T R O 
Ramón y Cajal, 5. {14) 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Kx-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono IQII 
pación máxima de ]os r . 
del norte, es organizar su 
cito para darle mayor efw 
cía. Es decir, que no han or 
seguido todavía ll^rar ^ 
•isciplina. Según el cronistT 
afirmando quizás para \nJp 
car las últimas derrotas ta-
xistas del norte, que en hu^' 
tualidad, mas que la consecu" 
ción de los objetivos propues' 
tos, los jefes se pieocupan de* 
obseivar como responden sus 
milicianos a la nueva escuel 
que se les impone a ¿acha 
martillo. Aconseja a las mili 
cias férrea disciplina y absô  
lata compenetración en el 
mando, y a^í, tendremos de. 
recho a cierto optimismo. Di. 
ce que hay que defender por. 
que están sin escape posible 
encerrados, porque incluso ei 
mas, es enemigo.Hay que co-
rrer, termina, p^ro hacia Cas. 
titla, porque retroceder es la 
muerte. 
El Ayuntamiento de 
León y la Inmacuiatía 
Vuelve el Ayuntamiento de 
Le¿n a honrar a la Purísima, 
con la tradicional visita, en 
en su fiesta al Convento de 
los ConcepcionistaS. 
Un aplauso por reanudar la 
tradición. 
He aquí del libro «Políticas 
Ceremonias con que se go 
bierna la Ciudad de León> 
cómo se celebraba la fiesta 
antaño ¿Por qué no resucitar, 
en lo que cabe aquellas cere-
monias? 
El Convento de Monjas de 
Nuestra Señora de la Concep-
ción, celebra la fiesta de este 
gran Misterio el domingo si* 
guíente al día propio de la 
festividad. 
Algunos antes presenta pe-
tición en el Ayuntamiento, 
convidando * la Ciudad (1) y 
suplicándola honre aquel Con-
vento con su asistencia; la 
ciudad lo vota, y si sale por 
mayor parte, st pone el de-
creto que se vaya por aquel 
año, y se le suele dar una 
avuda de costas para cera. 
Va la Ciudad desde las ca-
sas ayuntamiento; la salen a 
recibir a la puerta cuatro o 
>eis religiosos de San Frafl' 
i seo. hstán puestos sus bañ-
os junto a la reja del coro 
cerrando y volviendo âS,e ¡ 
paldas a dicho coro; y está 
sitio alfombrado y con brase 
ros; asiste a la misa y sern? -
con las mismas ceremonia^ 
incensando y dando Ia P 
dos religiosos revestidos ^ 
albas; y acabado vuev,ej0. 
Ciudad a sus casas habien" 
la despedido los mismos r . 
giosos y tocando la músi 
entrar y salir; la Abadesa ̂  
algunas que la asisten es .a 
pies al entrar junto a 
baja del coro, y se do se 
ven a poner en pie cuan 
va la Ciudad, haciéndoáe 
trambas veces recíprocas 
tesías. 
_ _ _ _ _ _ _ _ J A if 
(i) N. de la K ~La >C¡?wto * 
decía entonces al Ayunta^ 
Cabildo Municipal. 
Es patente la desmoralización que existe en toda Cataluña por la violen-
tísima actuación de la F. A. 1.—Los incendios a los templos religiosos en 
esta región, continúan. 
Los rojos siguen haciendo 
atrocidades 
Barcelona.—Se tienen no-
ticias de los criminales he-
chos llevados a cabo en la 
ciudad de Vich, Inmediata-
mente después de su llegada 
a este pueblo, los rojos co-
menzaron a saquear e incen-
diar iglesias, siendo las pri-
meras, el convento de los Re-
medios y de la Merced, así 
como la Catedral. Seguida-
mente se formaron partidas 
que recorrieron la comarca 
Incendiando las iglesias. El 
comité estaba formado por 
tres de la F- A. L, otro de 
izquierda republicana y otro 
de las milicias socialistas. 
En Vich hay unos 150 mi-
licianos y todos han cometi 
do algún asesinato, pués se 
quiere que la responsabilidad 
alcance a todos. 
Los ingleses se irán 
Madrid.—Los súbditos in-
gleses que aun quedan en la 
capital de España han sido 
•invitados por última vez por 
el gobierno de su pais, para 
que abandonen Madrid, ya 
que en fecha muy próxima se-
rá clausurada la Legación bri-
4ánica. 
Dos enemigos menos 
Cádiz.—Unión Radio de 
Madrid decía que en combate 
murió el jefe ruso que man-
daba la columna internacio-
nal, tocando con su honor, 
después de dar la noticia, una 
marcha fúnebre. 
También dijo que ha muer-
to en Pozuelo el jefe instruc-
tor de las milicias socialistas. 
Movilizan a los niños 
Sevilla. - En Madrid han 
publicado una orden movili-
zando a ios niños de quince 
años, para sirvicios de reta- j O 
guardia, I O © 
Discutir... hablar..., hablar... 
Londres.—El Comité de no 
intervención se reunió el vier-
nes, ocupándose de la pre 
sencia de numerosos extran 
jeros en ta lucha española, 
reconociendo la importancia 
de esta cuestión y a tal efecto 
se va a presentar una moción 
en la reunión próxima. 
No quieren pelear 
Roma.—Varios combatien-
tes rusos, pertenecientes a }a 
brigada internacional que de-
fiende Madrid, se han presen-
tado en el Ministerio de la 
Guerra, pidiendo se les ex-
tienda pasaporte para abando 
nar Madrid y salir de España. 
Como fueran denegados las 
peticior es, protestaron vién-
dose obligados los guardias a 
desalojarles violentamente 
promoviéndose un fuerte in-
cidente y una vez en la calle 
arrojaron piedras contra los 
balcones del edificio. 
Polacos detenidos 
Varsovia.—L a policía h a 
defenido a varios expremistas 
polacos que se dirigían a Es-




te de los Estados Unidos ha 
presentado un programa pa-
cifista que ha causado muy 
buena impresión, y en el que 
figuran ios siguientes puntos 
movilización propagandista 
contra la guerra; cambio cons-
tante de impresiones entre los 
diferentes gobiernes interesa 
dos; acción libre entre los paí-
ses en lo que se refiere a po-
lítica internacional. 
r v i c i o i n t e r n a c i o n a l 
El Komitern en Cataluña j agresivo de los comunistas 
París.—Un periódico de la 1 habrá de preguntarse si el 
mañana informa que el agita- Frente Popular puede conti-
dor comunista Dimitroff estu- i nuar gobernando. Los minis 
vo en París, donde conferen- Ítros decidieron continuar to-
ció con algunos directivos davía en sus funciones y la 
del Komitern, saliendo imne 
diatamente para Barcelona 
para organizar el secretariado 
político del Komitern de Ca-
taluña. 
París.—El presidente de la 
Cámara dió lectura al proyec-
to de los radicales socialistas, 
por el cual la Cámara había 
de aprobar la política de neu-
tralidad del gobierno francés, 
que fué aprobado. El presi-
dente manifestó que los ora-
dores sólo podrían hacer uso 
de la palabra para explicar la 
actitud de sus respectivos 
grupos. 
Un diputado hizo alusió i 
al último discurso de Delbos 
y dijo que las bellas palabras 
nada significan, añadiendo 
que el discurso de Mr. Edén 
en la Cámara de los Comunes 
no tenía, nada que conven-
ciese. 
O t r o diputado, pertene-
ciente al grupo socialista, pi 
dió la intensificación del pac-
to franco-soviético y se pro-
nunció por la intervención en 
los asuntos de España. 
Después hí-bló el presiden-
te del Gobierno y seguida-
mente los de los diferentes 
grupos políticos, justificando 
la actitud de sus respectivos 
partidos. El representante co-
munista leyó una íarga decla-
ración en la que critica al 
gobierno. 
Después de una reunión de 
ios ministros, celebrada en el 
mismo Parlamento, el presi-
dente facilitó una nota en la 
que se dice que ante entono 
cuestión planteada por ios 
comunistas será próximamen-
te discutida y aclarada. 
Una delegación de obreros 
de las fábricas de armamento 
Del Don, se ha presentado en 
Muscú, a ofrecer a Stalin, una 
modelo de ametralladora que 
llevaba esta inscripción: «Al 
primer maestro del fuego mor-
úfero». Stalin, agradeció ca-
lurosamente el regalo. 
Addis Abeba.—Las tropas 
italianas han ocupado Mondo, 
en la región de los lagos de 
Etiopía. 
París. — Ayer se registro 
una movilización de los Cru-
ees de Fuego, a pesar de la 
prohibición que pesa sobre 
esta organización. La ínter 
vención de la fuerza pública 
evitó graves incidentes, pues 
los anarquist » y socialistas 
intentaron agredir a los Cru-
ces de Fuego. 
Londres.—Todavía el go-
bierno inglés no se ha deci-
dido a dar ningún comunica-
do oficial en relación con el 
proyectado matrimonio del 
rey y no hay nada que haga 
suponer que Cfcmbie de apti-
tud. Parece que ninguna de 
las objeciones que se le han 
hecho, le harán cambiar de 
opinión y se cree que el rey 
se decidirá a la abdicación. 
Una agencia oficiosa ha dicho 
que bien pudiera suceder de-
sistiera de su decisión matri-
monial, aunque a esta noticia 
no se le dá ninguna verosimi-
litud. 
Londres.-—El Consejo de 
Ministros,terminó a las 7 de la 
tarde. Se guarda gran reserva 
pero se ha sabido que se acor-
dó que el presidente haga en 
la Cámara una declaración 
concreta sobre el estado de la 
situación. Cualquiera que sea 
la actitud que adopte el pre-
sidente, éste contará con la 
completa adhesión de los mi-
nistros. 
El Duque de Kent ha con-
ferenciado con el de York du-
rante dos horas. Hoy a las 11 
se celebró una reunión de 
parlamentarios para cambiar 
impresiones sobre el particu-
lar. En vista de lo tarde que 
rerminó el Consejo de ayer, 
y que por lo tanto el presi-
dente no pudo entrevistarse 
con el Rey, se ha aplazado el 
consejo anunciado para hoy. 
Londres.—Circula el rumor 
de que en caso de que el Rey 
abdique, el Duque de York 
renunciará sus derechos en 
favor de su hijiía la princesa 
Isabel, nombrándose enton-
ces un consejo de regencia. 
Fallecimiento 
Víctima de rápida enferme-
dad, ha fallecido en esta capi-
tal el competente tipógrafo de 
la Imprenta Provincial, don 
Luis López Gancedo (q. e. d.) 
A su esposa y hermano 
D. Ricardo, capitán del Re-
gimiento de infantería de Bur-
gos, núm. 31 y demás familia, 
enviamos nuestro más sentido 
pésame. 
Hallazgo de dinero 
En la plaza de Abastos, apa-
reció un bolsillo que contenía 
cierta cantidad de dinero. La 
persona que acredite ser su 
dueño puede pasar a recoger-
le a las oficinas de dicha pla-
za donde le será entregado. 
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A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
VIDRIERAS ARTISTICAS 
DE TODOS LOS ESTILOS 
Fábrica de espejos 
Cristalería en genera 
Basupto Míyar González, S. A 
PESCADERIA VIGUESÍ 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los principales puertos. 
P a ñ i d r í o 
1 E l B O ( r 
La casa más acreditada en Leór 
SANTA ANA, 71 Teléfono 149; 
PAN DE LUJO Y CORRIENTi 
SERVICIO A DOMICILIO (15) 
(9) | | 
iniiniiiiiiiniinniiiiiliiiili 
on^ 1928 VILLnFRANCA, 4 LEON (49) 
Casa G u t i é r r e z 
o K o o o x*-A. x :HI s 
Ordoño H, lí 
{29) Teléfono 16U 
Completamente reformado 
M O S T R A D O R F R I G O R i F l C O 
Modernísimos salones refrigerados 
EL MAS ELEGANTE DE LEÓN 
2] 
"LA VASCO NAVARRA,, 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: Raimundo R. del Valle 
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L'na visita a la posición de Torrebarrio.-Entierro de un 
ta inorado en Laguna Daiga.-Hay que quitarse lo careta 
De Laguna Dalga 
Florencio Barrera: 
¡Presente! 
Ayer tuvo lugar en este 
pueblo el sepelio del cámara-
da Florencio Barrera Herrero, 
muerto a consecuencia de 
heridas graves recibidas en 
Lillo. 
Trasladado el cadáver a su 
pueblo natal por concesión 
de la autorida i , recibió cris-
tiana sepultura, después de 
ios solemnes funerales en la 
iglesia parroqui i l . 
Todo el pueblo en masa, y 
más de mil falangistas monta-
dos en impecable y correcta 
forma militar, rindieron lo . 
últimos honores al camarada 
Florencio Barrera, muerto en 
el albor de los 30 años madu-
ros y redondos. 
Deja a su madre viuda y 
pobre, con dos hijos peque-
ños. 
El dolor era la tónica que se 
percibía en todo el pueb'o, 
como demostraban las lágri-
mas amargas de todos. 
Florencio era bueno y era 
fuerte de aTma y caerpo. Por 
eso dió su vida coa generosi 
dad e ímpetu. 
En ausencia de los jefes 
provinciales y de Milicias, fué 
en cargado de la arenga fúne-
bre el camarada Juárez, jefe 
provincial de Prensa y Propa-
ganda, quien, ante todo el 
pueblo qae genm y lloraba 
con ayes lastimeros, juró de-
lante del cadáver vengar la 
muerte de Florencio Barrera, 
y en tonos duros y de acriso 
lado patriotismo falangista 
execró la ferocidad roja, que 
hace lo posible por extermi 
nar lo mejor y a los mejores. 
Fué muy breve y tajante la 
oración del camarada Juárez; 
pero las lágrimas dd paeblo, 
que hasta aquel momento ha-
bían sido de dolor, se convir-
tieron en lágrimas de rabia y 
coraje. Invitó a todos los in 
numerables camaradas pre 
sentes a ayudar con su sang e 
a la conqui-ta á t la Patria 
bienamada. Y todos los cir-
De Vega de Espi-
nareda 
A los neutros que aún 
vagan por los montes 
A quitarse la careta 
Es un poco vergonzoso que 
haya hombres pertenecientes 
al género «neutro»; los hay. 
Creen que nosotros nos co-
mamos los hombres crudos. 
Tanto es así, que prefieren an-
dar por los montes haciendo 
"ompañía a las bestias o men-
digando un mendrugo de 
pan, pudiendo estar en sus 
casas trabajando unos, y los 
otros cumpliendo ese servicio 
militar que tanto les horrorí 
za. jVaya hombres! 
Así como en las matemáti-
cas nos encontramos con dos 
clases de valores: unos posi-
tivos y otros negativos, igual-
mente observo en la socie-
dad. Los valores positivos, y 
por tanto os verdaderos, los 
españoles, los que llevan en 
su sangre la nobleza y el he 
roismo y en su a;ma ei amor 
y la fe de Cristo, son los que 
en estos momentos sacrifican 
sus vidas, son los que apor 
tan unas gotas de sudor para 
los hermanos que luchan en 
el frente, son los buenos, los 
patriotas, los cristianos. 
Los negativos, o sea los 
que tienen un valor equiva 
lente a menos que nada, son 
aquellos que cual Judas ven 
dieron a su Patria, son los 
materialistas que con el pre-
texto de la igualdad querían 
esclavizamos a todos, son los 
malandrines que acosaban a 
Don Quijote, son, en fin, las 
cifras negativas más bajas 
que se ocultan en el lado de 
la maldad. Porque es induda-
ble: si tomáramos pensamien-
tos negativos y analizáramos 
cual es el que admite más be-
llaquería ¿cabría otro de más 
amplitud que el marxista? 
Ahora bien: ¿Es posible in-
termedios entre mujeres y 
hombres? ¿Entre españoles y 
rojos? Pues, sí, señor, los... 
«neutros». ¿Un nuevo descu-
brimiento? No, estos seres ha-
ce mucho tiempo que existen; 
son los abanderados al enchu-
fismo, son los cómicos perte 
necientes al «Qué dirán», son 
los corderitos mansos. {Son 
los... «neutros» que, no pu 
diendo pertenecer a un único 
bando, vagan cual estas hojas 
de otoño en derredor del ven-
daval! 
Pues entendedlo: contra los 
negativos ¡lucharemos y ven 
ceremos! y luego, al iajual que 
una serpiente inmunda ¡les 
pisotearemos la cabeza para 
que nunca puedan levantarla! 
Ya lo sabéis: o quitáis ese 
aparejo de pordioseros y es 
lampáis un beso de amor a la 
madre Patria vitoreada con 
un ¡Arriba España! o de lo 
contrario sabed: Que l o s 
«neutros» existieron, pero, 
afortunadamente, ya no pue 
den existir. 
Vega de Espinareda, 3 de 
diciembre de 1936. 
(Jefatura local de Prensa y 
Propaganda.) 
De Torrebarrio 
Los "mariscos" dan 
guardia por estos montes 
Buen humor gallego 
Odio kilómetros desde San 
Emiliano. La carretera atra-
viesa un valle estrecho, corta-
do su suelo por m dtitud de 
parcelas. A los dos costados 
se elevan grandes montañas; 
dos de ellas son fortines nues-
tros. La vida rural se desen-
vuelve ordinaria a lo largo 
del valle. 
A la mitad del camino. Can-
demuela nos muestra su mo-
numental iglesia, baluarte de 
cristiandad, a cuyo alrededor 
se forma y crece este pueblo. 
Al fondo, Torrebarrio. Po-
sición avanzada nuestra, a car-
go de los valientes «maris-
cos». Una centuria gallega, al 
mando del valiente Alejandro, 
que lleva sobre su pecho la 
más alta recompensa de la 
Falange, «La espiga de oro», 
se ha encargado de mantener-
la día tras día, ojo avizor hacia 
el horizonte rojo. 
«La Corona-», su posición 
más estratégica y a a gran 
altura sobre el nivel del mar, 
es un gran balcón hacia Puer-
cunstantes contestaron con 
frenesí los gritos disciplina 
dos y rituales de la Falange. 
Desde la Guardia Eterna, 
montada sobre los brillantes 
luceros del Señor, camarada 
Florencio Barrera, pide en 
esa postura vertical de los 
ángeles ínfatig bles, la feliz 
llegada q le pondrá en el cíe-
lo de la nación los fulgores 
inmarcesibles de la aurora... 
Florencio Barrera: 
¡Presente! 
AGUSTIN R E V U E L T A MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficina';: SiifiRAN'OS. 14 (Oasa 
de 1). Epigmenio Busiamante). Telf. 1267 
L K O M 
Actividad, competencia, sol concia, 
economía, colesfiación. 
Subdirector do Seguros en todos los ramos 
m m n BRAVO 
S A S T E E E Í A 
Géneros de alta novedad 
Padre Isla, 12.-Telí. 164S 
L E Ó N 
to Ventana. Desde ella se di. 
visan posiciones enemigas. 
Poseen una gran tienda de 
campaña, en cuyo centro exis. 
te gran fogata, que les sirve 
de alivio al frío que adquieren 
con la nieve. 
No faltan el perrito masco-
ta, ni el entusiasmo, ni 1̂  
alegría. Cara al sol, entonan 
mil cantos de su vasto /o/fc-
lore gallego. Es admirable su 
entusiasmo y su espirita fa-
langista. Esta juventud serála ; 
base y el sostén de nuestra 
cercana España imperial: son 
verdaderos émulos de los ter-
cios de Flandes. 
¡Asi es la Falange! 
A nuestro regreso de «La 
Corona» y ya en el pueblo se 
oyen lejanas notas de su típi-
ca gaita. E te es el Torreba» 
rrio de la Falange. 
Retornamos a San Emilia-
no, no sin antes embriagar-
nos de lo grande y f uertemen-
te sublime que resulta Peña 
Ubina. blanquísima de nieve, : 
elevándose orgullosa hacia el 
ñrmamen o azul cual gigan-
tesca catedral. 
M. CORNEJO 
San Emiliano, 3 12 1936. 
Leed sismpre "PROA" 
CI 
E l G r a n o d e O r o 
f ? 
GENEROS DE PUNTO 
Ordeño I I , 2 L E O N (27) 
A u f o - M o f o r 
y Fiat 
CAMIONES IR, TJ IP :P 
Padre Isla, 8 Te lé fono 1322 ,4o) L E O N 
o c í e d a i l A f l ó n i m a C o m e r c i a 
G a r a g e y I a l e i ^ 
a l a r e s 
LEÓN Padre Isla, 19 y Villafranca, 8 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F 1 O I R , I D .45! 
i na 
/hút<u de Actualidad 
1%, VVN̂ .̂  XN-X̂ -̂̂  ' VW*.̂  
S u s c r i p c i o n e s p a t r i ó t i c o s . - ' S o i i c i f a n m a d r i n a . - M e r c a d o s 
M E R C A D O S 
De Malenelí dfl Dwi 
Se celebró el mercado del 
26 último con liempo lluvioso 
y ragular animación, presen-
tándose bastantes vendedo-
res. 
Los granos se cotizaron en 
reales fanega así: 
Trigo, de 78 a 80-
Cebada, de 50 a 52. 
Se ve que hay por aquí gen-
te que no escarmienta y que 
minaciones. 
La paja se vendió a peseta 
arroba. 
Y el heno de 15 a 18 cénti-
mos kilo, predominando las 
operaciones a 16 céntimos. 
Las legumbres se cotizaron 
en pesetas hemina así: 
Alubia blanca, a 13. 
Alubia pinta, a 10. 
Garbanzos gordos, a 18. 
Garbanzos corrientes, a 14. 
Las patatas estuvieron a 12 
reales arroba, ba a"-:- ?ose ace-
raciones desde 11 a 14 reales. 
L a uva de cuelga a 7 reales 
kilo. 
Las peras a 0,80, 1,00 y 
1,25 pesetas kilo. 
Las castañas a 5 pesetas 
hemina. 
E l vino clarete se vende a 
6 pesetas cántaro. 
Y el vinagre a 50 céntimos 
litro. 
En general, el mercado es-
tuvo flojo y con esta tenden-
cia cerró, no obstante sus me-
jores precios respecto al an-
terior. 
0e Bembibre 
El mercado del día 3 se 
celebró con mucha anima-
ción, especialmente en com-
pradores, por lo que se hicie-
ron muchas operaciones. 
Los cereales se cotizan, en 
pesetas por quintal métrico; 
Trigo, de 50 a 60. 
Cebada, de 38 a 40. 
Centeno, de 37 a 39, 
Las legumbres estuvieron a 
peseta el kilo para la alubia 
olanca y para los garbanzos, 
con pequeñas oscilaciones. 
La patata se vendió de 18 a 
«0 céntimos kilo, 
Las castañss a 10 y 11 rea-
tes cliartai (15 kg ) 
L<a" 
les s nueces de 30 a 86 rea-cuartal (8 kg.) 
E l vino clarete a 20 y 22 
reales cántara. 
Los huevos a 10 reales do-
cena. 
Los precios de cereales y 
de las castañas están sosteni-
dos, cediendo algo las nueces. 
De Mansiila de las Ktulas 
Por el frío con niebla y es-
tar dedicados a la saca de la 
remolacha, no estuvo tan ani-
mado como hubiera sido de 
desear el mercado del día 1 
aunque no faltaron comprado 
res como de costumbre. 
En pesetas por 100 kilos, 
los cereales se vendieron así: 
Trigo mocho a 47» 
Cebada a 89. 
Centeno a 36. 
Avena a 33. 
E l salvado estuvo a 30 cén-
timos kilo. 
Las legumbres se cotizaban 
en pesetas hemina así: 
Alubia blanca a 12,50. 
Alubia pinta a 10. 
Almortas a 5,50. 
Garbanzos gordos a 18. 
Idem corrientes a 15. 
Las cebollas a 35 céntimos 
horco. 
Las patatas a 2 y 3 pesetas 
arrobas, según fueran del 
país o amaril as. 
La uva a 75 céntimos kilo. 
La manzana de 70 a 80 cén-
timos kilo. 
Las castañas a 4S50 r esetas 
hemina. 
E l vino clarete a 50 cénti-
mos litro y el tinto a 45. E l 
blanco a 1,20. 
Se vendió queso a 5 pese-
tas kilo. 
La leche de vaca está a 50 
céntimos. 
Los huevos a 13 reales do-
cena. 
Las gallinas a 4,50 pesetas. 
Pollos a 3 y 4 pesetas. 
Palomas a 3 pesetas pareja. 
Conejos a 2,50 pesetas ca-
beza. 
Vaca a 12 pesetas arroba 
en vivo. 
Ternera a 19. 
Cerdo a 20. 
Oveja a 90 céntimos kilo. 
Buena tendencia, en espe-
cial para la alubia, la patata y 
el ganado, 
Del "Boletín oficiar de 
la provincia 
Sumario del Boletín Oficial 
de la provincia de León, co-
rrespondiente al día 5 del ac-
tual. 
Gobierno Civil.—Circular a 
los alcaldes sobre el plato 
único, a fin de que ingresen 
las cantidades recaudadas por 
este motivo. 
Distrito Forestal de León.— 
Anuncio de subasta de made-
ras en los pueblos que se 
mencionan. 
Sección Administrativa de 
Prinura Enseñanza.—Circu-
lar sobre pago de haberes a 
los maestros. 
Delegación Provincial del 
Trabajo.—Citación a las per 
sonas que deseen deponer en 
el expediente que se instruye 
al personal afecto a aquélla. 




Fábirca de harinas, cereales 
y ¡piensos 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
L E O N (68) 
GARAGE IBAN 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
^Pendencia, 10 Teléfono 1621 
^ $ f a s c l é i i f i e ¡ e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
^g^Nuevo, 4 L E O N (%A) Teléfono 17 
T E O D O R O L E O N 
ESPECIALISTA 
Partos y enfermedades de la mujer 
Operaciones en domicilio 
y en Senatorio, 
Consulta de io a 2. 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458. Ordoño II, 20, pral. 
(70) 
F a r m a c i 5 s 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Escudero Cervantes, 5 
Turno de día festivo para hoy: 
de nueve de la mañana a nueve 
de la noche, 
Sr. Salgado P. Santo Domingo 
Sr. Barthé Platerías, 6 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
V I C T O R I A 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
r 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , 
CAFÉS 
y C O M E S T I B L E S ' finos 
«é\ T FONO . V1KDO - GTTÓN 
Para las fuerzas y mi 
licias 
Donativos en especie 
San Cristóbal de la Polan-
íera, h.lhb kilos de alubias 
blancas, 2.689 de alubias pin-
tas, 1.087 de trigo, 402 de 
patatas, 14 de tocino y 18 ga-
llinas. 
Palazuelo y Valderilla de 
Torio.—84 kilos de alubias 
blancas, 88 de garbanzos, 27 
de patatas, 1 de lentejas, 
2 colchones, 2 sábanas, una 
almohada con funda, una 
manta. 
Villamontán de la Valduer-
na.—14.694 kilos de patatas, 
562 de trigo, 380 de alubias 
pintas, 273 de alubias blan-
cas, 26 de cebada, S de man-
teca de cerdo, 3 jerseys, 3 pa-
res de calcetines, una manta. 
Toreno. — 3.544 kilos de 
castañas, 400 de patatas, 92 
de trigo, 10 de tocino. 
Bembibre.—4 mantas, 11 
jerseys, 7 cuellos de lana, 16 
pares de guantes, 216 pares 
de calcetines, 4 camisas, 7 
calzoncillos. 
Para el Avión "León" 
Suscripción abierta por el Mon-
te de Piedad. 
Suma anterior, 94.410,45 pts. 
D, Fermín Blanco, de No-
gales, 5; D. Manuel Fernán-
dez, de Villaverde de Sando-
val, 5; D. Constantino Lló-
rente, de Mansiila Mayor, 2; 
- D. Pedro Rodríguez (párroco 
de Campo de Villavidel), 5; 
niños de la escuela de Quin-
tanilla de los Oteros, 14,40; 
D. Amaranto Presa, de León, 
5; niños, niñas y maestra de 
la escuela de Valverde de la 
Virgen, 16. 
Total, 94.462,85 pesetas. 
ORO PARA LA PATRIA 
Donativos recibidos el día 4 
y S del corriente en el Monte d¿ 
Piedad y Caja de Ahorros de 
León, en monedas de oro y al-
hajas con destino al Tesoro 
Nacional: 
D.a Lucrecia Diez Arias, de 
Valle de Folgoso, una mone-
da de 10 francos (peso 6,50 
gramos); D.a Lola Alvarez, de 
Veguellina de Orbigo, una 
caja de reloj (peso 8,50 gra-
mos). 
Cédulas personales 
Calles que recorrerá el día 
9 del comente el personal 
afecto a la oficina recaudadora 
invitando a los contribuyen* 
tes que deseen se las sirvan a 
domicilio a que suscriban el 
boletín que se les entregará: 
Medio, Huergas, Huertas, 
Afueras ^el Castillo, San Ma-
més. Espolón, Avenida de 
Alvaro López Núñez, Pérez 
Crespo, Eras del Moro, La 
Vecilla, Bilbao. 
Solicitan madrina 
En el frente de San Emilia-
no, solicitan madrina los si-
guientes enmaradas de Falan-
ge de La Bañeza: 
Primo Martín, Angel Fer-
nández, Casimiro Pérez y Teo-
doro Ali:-a de la tercera sec-
ción, primera compañía de 
San Emiliano. 
Lea usted "PROA 0 
RESERVADO 




V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O 8 É S E O A N E Z ~ L a B s ñ e z a [León) 
La repoblación forestp.] es una ord?a *]» Ja Nstufsta» 
- - . - ~ - aue debernoH oN'dr-eer « . . • . . 
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7)e Id vida IWMMÍS 
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La fiesta de los Reyes Magos.—Importante para los jefes locales.—Se-
sión del Ayuntamiento—Próximo festival 
k
Audiencia - Juzgado de insfrucción 
Registro Civil i 
Audiencia Provincial 
En la Audiencia Provincial 
se celebraron ayer dos vistas, 
una de ellas, de la causa se-
guida por el Juzgado de Ins-
trucción de esta capital, con 
tra Nicolasa Rodríguez Sán-
chez; por injarias. 
Actuaba de acusador el le-
trado Sr. Castro, que solici 
taba la pena de un año, un 
mes, once días y quinientas 
pesetas de multa. 
El letrado defensor, Sr. Mo 
rán, solicitó la absolución, 
fun iándose en la no existen 
cia de los hechos, y, en caso 
dé admitirlos, la Sala, cree 
que solamente existe una fal 
ta, por lo que se la debe im-
poner una multa de diez pese-
tas. 
La otra vista, lo fué por ho-
micidio frustrado, comra Ma-
nuel Valcarcel, que agredió a 
navajazos a sus convecinos 
José Carcía y José Carrete. 
El teniente fscal, D. Emilio 
Rodríguez, solici tita ba, en sus 
conclusiones provisionales, la 
pena de ocho años y un día 
por cada delito, y 2.0'0 pese 
las de indemnización por da-
ños y perj-iicios. 
En vista del resultado de la 
prueba modificó sus conclu 
siones en el sentido de que, 
por haber existido reyerta en-
tre agresor y agrredido, el 
delito era de lesiones, y pedía 
la pena de un año y un día. 
E l letrado defensor, Sr. La-
zo, alegando la legítima de-
fensa, solicitó la absolución 
de su patrocinado. 
Juzgado de Primera instancia 
Se ha recibido en este Juz-
gado, una comunicación de la 
Autoridad Mi itar, para, que, 
con arreglo al Decreto núme-
ro 106 de la Junta de Defensa 
Nacional se proceda inmedia-
tamente a la incauiación total 
de los bienes de María Sán-
chez Miña nbres y de su hija 
jusdna Miñambres. 
Registro Civil 
En esta oficina pública se 
practicaron en el día de ayer 
las siguientes inscripciones: 
Ñacimiento'. Anastasia Fuer-
tes Cabadero, hija de Santia-
go, chofer. 
Defunciones: Teófilo Saint-
Víarc Echevarría, ríe 32 años, 
An Irea Cost ¿les Sánchez, de 
41, Bonifacio Huerga Monge, 





Calé Bar Restaurant C E N T R A L f 
El más selecto ^ El mejor café (22 • 
Importante para los 
Jê es Locales 
A la mayor brevedad en 
viarán todos los Jefes Locales 
óe F. E . de las J . O. N-S., de 
León, y provincia, relación 
nominal de los camaradas je-
fes políticos y de milicias, que 
estén reclama los para su in 
corporación a filas; al mismo 
tiempo mencionado reémpla 
zo y demás circunstancias de 
los llamamientos. 
Eijefe Provincial.--Fmíaw-
do G. VéLez. 
B A Z A R T O M l 
Ordoño II, 7 Teléfono 144* 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (i) 
Chocolates M I L L A N 
Son los mejores 
(52) Pedirlos 
en todos los establecimientos 
Ayuntamiento 
Orden del día de la Sesión 
extraordinaria que celebrará 
mañana este Ayuntamiento: 
Discusión y aprobación del 
presupuesto y Ordenanzas de 
exacciones para el ejercicio 
de 1937. 
PROXIMO FESTIVAL 
La culta y simpática socie 
dad Orfeón Leonés se propo-
ne reprisar en el Teatro Prin 
cipal, la hermosa zarzuela del 
maestro Guerrero «Los Gavi-
lanes», a benecio del Socorro 
de Invierno orgar izado por 
la Falange Española. 
Esta obra, abundante en 
giros en que tanto puede lu 
Jrce una masa coral tan ex-
celente como la que consti:u 
ye el Orfeón Leonés, fué un 
éxito si a precedentes cuando 
se presentó. Esta vez, en la 
repetición hay un nuevo ali-
ciente y es que será protago-
nizada por el excelente barí-
tono, D. Bernardo Montoto. 
Además de los componen-
tes del Orfeón, que es un con-
junto verdaderamente formi 
dable, toma parte el conocido 
tenor leonés, Sr, Cornejo. 
i d r i s i a y r a n t i i / 
R A S O O S DE L A F A L A N S E 
Tras el brioso combatir por la reconquista de la Pa-
tria, tras los avances heroicos de sus organizadas y 
co7nbativas centurias al lado del glorioso Ejército na-
cional, la Falange, no olvida ni un solo momento la 
nueva estructuración política y social de España. 
Tras los días convulsivos de la guerra, llegarán los 
dias con sus banderas de paz, y la Falange ante este 
porvenir, estudia y se capacita con modernas mentali-
dades, para servir eficazmente al nuevo Estado español. 
Ni un solo momento descuida este panorama, para 
él guarda todas sus luces cerebrales. La Falange cuenta 
con un programa humano y fraternal, para todas las 
clases sociales. Ideas profundas y vigorosas. 
En la reconquista lucha y en la reconquista piensa y 
crea. Los problemas de la nueva España son para ella 
tina de sus mayores preocupaciones, Y no queriendo 
minea improvisar. 
L a Fdange, siempre tuvo su estructuración, a la 
que hoy empieza a esplayar en la vida de España. 
Y el mismo ímpetu y el mismo entusiasmo que ma-
nifiesta «cara al sol», en los frentes de guerra, le ten-
drá para las nobles y dignas posiciones en que han de 
piamearse los vivos y españolísimos problemas de la 
nación. 
L A F A L A N G E , P U E S , HA D E S E R UM C E R E -
BRO E N LA PAZ, LO MISMO Q U E E S T A S I E N -
DO UN CORAZON E N L A G U E R R A . 
J . CANTALAPIEDRA BARÉS 
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L a f i e s t a d e l o s 
B e y e s M a g o s 
Se espera que tenga este año 
gran explendor 
Despacho del Sr. Goberna-
dor civil de León. En él nues-
tros compañeros los directo 
res de E l Diario de León y L a 
Mañana. 
¡Pase usted! 
Entro; por primera vez, y 
perdón p r la desatención, la 
mano de este veterano coro-
nel de Artillería,, creyente y 
fervoroso como todo buen 
soldado español que ha reci-
bido los saludos de la muerte 
en los campos de batalla, esa 
mano respetable dos veces 
por encima y por representar 
la autoridad, se posa entre 
los míos, se cambia el saludo 
y me entrega la nota que a 
continuación leeréis. 
Y una vez leída por mi Rey 
Mago de años atrás, que tan 
to sudé con empre-as de tal 
gusto como es la alegría de 
los niños pobres, sólo queda 
decir: 
jA la orden de V. E . señor 
gobernador! 
A ver si este año no se que-
dan sin juguetes ni las pobres 
catcquesis parroquiales, ni la 
de los Capuchinos ni el Asilo 
de los Santos Inocentes, ni 
los niños del Hospital, ni los 
asistidos por las Conferen-
cias, ni tantos otros de quie-
nes tave ocasión de saber lo 
que aprecian eso tan sencillo 
y tan... divino: ¡un juguete! 
Heridos de los hospitales, 
presos de las cárceles, seño-
ritos todps de clase: ¿porqué 
no trabajar para que haya mu-
chos juguetes? 
He aquí la nota del Sr, Go-
bernador: 
Todo aquel que sienta un 
poco la caridad al pobre, y 
piense en ellos, no deje de 
¡depo-itar en el Monte de Pie-
dad lo que pueda; el destino 
será para «Aguinaldo, desera-
peño de ropas y flesta de Re-
yes, para juguetes a niños», 
No se pasará a recoger a do-
micilio, quedando a voluntad 
del donante el acercarse a la 
ventanilla y decir: «Estas pe-
setas a la cuenta corriente del 
Aguinaldo y Reyes». ¡Muchas 
gracias! 
Forman esta comisión los 
directores del Banco de hs-
paña y Monte de Piedad. 
Todo aquel que tenga hijos 
y vea lo que disfrutan ante le 
idea de que los Reyes Magos 
les traigan unos juguetes, de-
be acordarse de que hay ni 
ños que por fa ta de recursos 
no pueden tener esta alegría, 
se satisface este sentimiento 
donando juguetes para ésto^ 
y para contribuir a la gran 
fiesta de los Reyes Magos que 
se señala para el 6 de enero 
de 1937 como la primera fies-
ta de este género en la nueva 
España que se reconquista v 
salva. Estos donativos se ha-
cen extensivos a todos los 
vecinos tengan o no hijos, a 
las señoritas que hagan pren 
das, vestir muñecas. La entre-
ga se hará en el lugar que ya 
se indicará. La Comisión re-
ceptora está en el ropero de 
Santa Rita y Cámara de Co-
mercio. 
LAMPARILLA 
Ayer, a les siete de la ta a 
y bajo la presidenta del ' 
ñor Luaces, se reunió en ^ 
sión ordinaria nuestra ^0/e' 
municipal. sest0ra 
Se aprobó el acta de h 
sión anterior. 
A continuación se aproba 
ron numerosos asuntos de til 
mite. Una instancia de D T 
lián Alvarez Fernández, '¿u 
citando permiso para emnla 
zar una caseta de .churros e' 
el Mercado del Grano, es de. 
negada. 
Se aprueba una de D. Lino 
Suárez García, que solicita 
poder vender quincallería en 
una caseta que tiene en la 
Plaza del Mercado. 
Se lee un oñcio de trámite 
del depositario municipal. 
Se agradece una invitación 
de la Abadesa de Religiosas 
concepcionistas, para la fiesta 
de hoy, por ser la Inmaculada 
Concepción, y se acutrdaque 
vaya el Ayuntamiento ba;o 
mazas a dicha fiesta y que do. 
ne cincuenta pesetas para ce-
ra que son tradicianales. 
Se discute ampliamente de 
un concur o abierto para la 
provisión de plaza de Agente 
Ejecu .ivo y se acuerda que la 
la ge- tora se entere de la ac-
tuación política de los con-
cursantes. 
Fuera de sesión se discuten 
varios asuntos, delosquenos 
ocuparemos otro día, por no 
..ermitirnoslo hoy la fJta de 
espacio. 
F á b r i c a de Embutidos 
y 
A l m a c é n de Coloniales 
de 
i i i u e l Pais yHnos' 
L E O N N 
Aviso a los de segunda Línea 
Se avisa a todos los cama-
radas de Segunda Línea ae 
F. E . de la s j . O. N-S y Je 
orden del Jefe Provincia P 
ra que mañana dia de la 
maculada Concepciói asisi^ 
con uniforme a la misa q ^ 
las once de la mañana se ^ 
de celebrar en la ^ksf]0ie. 
los Padres Franciscanos 
sia de San Francisco) en 
ñor dé la Patrona de ia e 
riosa arma de Infantería-
A. Patena -
Clínica deníaS 
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